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Año XXI Madrid, 24 de mayo de 1926
FICI
tEL MINISTERIO DE MARINA
NUM. 114.
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL—Resuelve instancia del Cap. de
F. D. A. Perate.--Conliere destino a los ( aps. de C. D. M.
Romero y D. M. Moreno. -Concede licencia al T. de N. D. M.
Niero.--Confiere destino a los ídem D. J. Cano-Manuel, don
J. M.a Noval y D. F. Meléndez y al Comte. D. E. Ardois.
–
Resuelve instancias de un cabo de fogoneros y de un fogo
nero preferente.—Autoriza al penonal de la Armada que
tengan hijos o hermanos que se presenten a las oposicio
nes de ingreso en la Escuela Naval Militar para que puedan
acompañarles.




Exernos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr. : 1.)ada cuenta de instancia elevada por el Ca
pitán (1e. Fragata I). Alfonso Perate y Barroeta, en súplica
de que se. le conceda el pase a situación de. reserva, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad conla acor
Clada del ConSejo Supremo de Guerra y Marina de II del
corriente, se. 11:1 servicio disponer que el expresado Tefe
.Cause baja en esta fecha en la situación de actividad y
alta en la .de reserva, con el haber pasivo de los noventa
céntimos del sueldo de su empleo, o sean setecientas cin
cuenta pesetas (750) ak mes, cuya cantidad le será abona
da por la Habilitación d'e la ,Comandancia de Marina de
Barcelona.
De Real .orden lu di;z-0 a V.
efectos.—Dios guarde a V.•E.
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr.. Capitán General del Departamento de. Cartagena.
47-Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
de un montaje de cañón.—Admite varios tubos de ejercicio
y dos cañones para el servicio.
INTENDENCIAGENERAL.-~e quede en suspenso tem
poralmente la concesión de comisiones del servicio.
DIRECCION GENERAL DE NÁVÉGACION. -Nombra Tribunal
de exámenes para capitanes y pilotos de la Marina mer
cante.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de don
A. Martínez.
Cirzuiares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEGUERRA Y MARINA.—Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
F. para su conocimiento y
u-michos años.—Madrid, .22
-
Como resultado de propuesta formulada al efecto. se
1- nombra al Capitán _de Corbeta D. Manuel Romero y 13a
rredo Ayudante personal del Contralmirante de la Arma
da D. José Núñez Quijano.
-
.22 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta, nombra al Capitán de
Corbeta D. Manuel Moreno Quesada jefe interino del
primer Negociado de la Sección de Registro y Construc
ción de la Dirección General de Navegaci('n.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en 1:k
Corte.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia, elevada al efecto, v de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, con
cede dos meses de *licencia reglamentaria para la Penín
sula, Berlín, Londres y Paris, al Teniente de Navío don
Manuel Nieto Antúnez, debiendo el recurrente percibir
sus haberes por la Habilitación General del Departamento
del Ferro].
22 de mayo de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marbra.
Señores...
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Nombra segundo Comandante del cañonero Lava al Te
niente de Navío D. Juan Cano Manuel y Aubarede, en 're
levo del Oficial de 'igual empleo D. José María Noval yFernández, que pasa a otro destino.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe" de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de CádiI.Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del torpedero Núm. 9 al Tenien
te de Navío D. José María Naval y Fernández, en relevo
del Oficial de igual empleo D. Fernando Meléndez Bojart,
que pasa a otro destino.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Fel-rol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General dt Marina.
o
Nombra segundo Comandante del cañonero Bonifaz
Teniente de Navío D. Fernando Meléndez Bojart.
22 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Depactamento del Ferrol.
Sr. Intendente General-de Marina..
al
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Contralmirante D. Joa
quín Montagut y Miró al Comandante de Infantería de
Marina D. Enrique Ardois Caraballo.
22 de mayo de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo.- Sr.: Como resultado de inst9ncia cursada por
V. E. del Cabo de fogoneros del Giralda. Miguel Cancela
Seoane, en solicitud de que se le rectifique la campaña de
enganche que actualmente sirve, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con los informes emitidos por la Sección
del Personal e Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido acceder a lo solicitado, concediéndole la conti
nuación por tres. años en primen campaña voluntaria, co
mo tal Cabo de fogoneros, partir del (lía io de septiem
bre pasado, quedando, por tanto, rectificada, la que•
se le concedió como Fogonem preferente por Real
orden de 12 de septiembre último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diois guarde a V. E. muchos afiós.--Madrid, 19
de ma.vo d e 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán Genergl del Depaytamento del Ferrol.
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Fogonero
preferente José Ramos Moreno, de la dotación del guarda
costas Xuzien, solicitando la continuación en el servicio pa
ra invalidar nota desfavorable, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal e Intendencia General, se ha.servido accedeír a lo soli
citado concediendo al recurrente la continuación, sin dere
cho a premibs ni primas. por un año, un mes y veintiún
días, contados desde el día 21 de marzo prlóximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Autoriza a, los Jefes, Oficiales e individuos de las cla
ses subalternas de la Armada que tengan hijos o herma
nos que se presenten á ingreso en la Escuela Naval Mili
tar para que puedan acompañarles, siempre que lo permi
tan las atenciones del servicio, y en caso de que en la fecha
que deban pasar la .re.vista administrativa se hallen au
sentes de sus destinos, pasen ésta- por medio de justifi
cante, sin que tal autorización dé derecho a abono de pa
saje, ni a otro gasto.
22 de mayo de 1926.





Excmo. Sr. • •Como resultado de, expediente incoado al
efecto, S. 1VI.. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer
la aprobación del presupuesto cbrrespondiente a la obra
llevada *a cabo por los -talleres de Artillería de la Sociedad
Española de Construcción Naval para» la reparación del
montaje .del cañón de 1524 mm., de popa, del. crucero.
Méndez Núñez, dispuesta por Real orden telegráfica de
17 de febrero último, V que. su importe; de dos mil trescien
tas pesetas n'os céntimos (2.3oo,92). -afecte ál primer con
cepto del cap.. 7.°: art. 22.(), cel vigente .presuímiesto, donde
queda reservado el crédito.
De Real orden lo digo a V. E. pará su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de mayo de 1926.
CORNEJO..
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente, General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Jefe Ins
pector de la Marina en la fábrica de Placencia de las Ar
mas, de 9 del .mes actual, en el cide da cuenta del 'resulta
do de la prueba de fuego de recepción de los tubos•de +ejer
cicio de 37 mm. para cañón de 152,4 mm., números T, 2.
3, 4 y 5; de 101,6 mm., 11.11111eroS 1 y 2', y Calfi6n. de desem
barco núni. 821.091, de 76,2 -mm., con destino al crucero
Príncipe Alfonso; de 152,4 mm., números 6, 7, 8, 9 y JO;
de 101,6 m.m., números 3 y 4, y cañón de desembarco nú
mero 82.0'92, de 76.2 mm., con destino al crucero Almirante
Cervera; S. M. el Rey (q.- D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de ,Artillería, se ha servido apro
bar la aceptación hecha por 'el expresado Inspector del re
ferid() niterial.
)ht. M 1 i'4,1 IbTERioU1 MARINI-‘ 881.
NUM. 1 1 I
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guaride a V..E. muchos años..
Madrid, 18 de mayo de, 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. .Le.fe Inspector de la Marina en la Fábrica
cencia de las ‘i-mas.
Sr. Director Gerente de.
micción Naval.
de Pla
la Soci'edad Española de Cons
intendencYa7General
Comisiones.
Excmo. : C01110 la existencia de crédito disponible
en el concepto del presupuesto a que deban afectar las:die
tas por comisiones del servicio es requisito esencial para
su concesión, y en la actualidad está agotado el cdncepto
I.° del cap. 12, art. 2.°, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General,- y
en virtud de lo dispuesto en los arts. 9.° y 16 del Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. [45), se ha ser
vido disponer con carácter temporal, y en tanto dure la
vigencia .del actual ejercicio económico, cine por los Capi
tanes Generales de los .Departamentos y Comandantes Ge
nerales de la Escuadra y Fuerzas Navales del Norte de
Africa no se concedan comisiones con derecho a dietas al
personal a sus órdenes, usando la autorización que les con
cede el 2.° párrafo del grupo A. del art. 9.° del Real de
1 creto de unificación de dietas y viáticos, yque cuando con
sideren indispensable y de ineludible necesidad el con-1i
' sionar a algún individuo en estas condiciones lo consulten
telegráficamente, con cuantos detalles puedan ziportar, a
fin de resolver lo que eri cada caso, previo informe de la
Entendencia General. proceda.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid. 22 de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
• Sr. Interventor Central de Marina.
,»b Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz v Cartagena.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Direccion General de Navegación
Tribilnalec ele
Excmo. : Debiendo dar principio el próximo día 1.°
de .junio, en- la Dirección local de Navegación de Cádiz,
los exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina mer
cante, correspondientes al segundo semestre del presente
año, y cuyos actos habán de celebrarse en las tres Coman
dancias. de Marina de Barcelona, '.Cádiz. y Bilbao y, ade
más, en la de Santa Cruz de .Tenerife, y con arreglo a lo
dispuesto en el Rellamento para obtener los títulos de Pi
loto y Capitán de la Maina mercante aprobado por Real
orden de 12 de. mayo de 1919 (Gaceta núm.. T39. de 19 del
mismo. y D. O. núm. 119, pág. 764). con Ja.s, modificacio
nes introducidas por las Reales órdenes de 3 -de abril de
1925 (D. O. núm.. 80. pág. 504_, y Gá('eta núm. 9;, de 5 del
mismo mes y año), S. M. el Rey (g. .g,),
•
4-, ha servido
disponer que en los tres, puertos _primeramente citados, o
sean Barcelona, Cádiz y Bilbao. e1- Tribunal examinador lo
constituya el personal siguientel., Presidente, el Capitán de
Navío D. Antonio Gascón Cubells, nombrado por Real or
den de 29 de julio de 1919; Secretario, el Capitán de Cor
beta D. Ignacio' Fort y Morales, nombrado por Real orden
de 9 de septiembre de 1921; Vocales : por los Navieros,
el Capitán de la Marina mercante D. Pedro Goirigolzarri
y A'rambalza., y por los Capitanes, el Capitán de la Marina
mercante D. Ignacio Rebolleda Morag-as".
Este Tribunal actuará en las siguientes fechas: en Cádiz,
el día 1.° del próximo mes de 'junio; en Ba.-celona, el 15
del mismo mes, y el io de julio en Bilbao.
Esta comisión del servicio se declara con derecho a los
emolumentos reglamentarios para el Capitán de Navío.
Presidente; Capitán de ¡Corbeta, Secretario, y Vocales,
!Capitanes.
Con respecto a los, exámenes que han de verificarse en
la Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife, el
Tribunal que ha de juzgados se 'constituirá por el Coman
dante de Marina, como Presidente. v como Vocales dos
Profesores de la Escuela de Náutica y dos Capitanes mer
cantes+, uno nombrado por la Cámara de Comercio y el
otro por la Asociación de Capitanes, si la hubiere. \-7 en
caso de no haberla, por los Capitanes con residencia en el
b.rchipiélago canario. y de ser negativa esta elección. se
rán nombrados por el Comandante de Marina,' debiendo
tener lugar los exá-menes el día T.; del próximo mes de
junio.
Los ya aprobados en convocatorias anteriores en sus exá
menes teóricos para Pilotos y Capitanes presentarán los
justificantes de prácticas. diarios de navegación y cuader
nos de cálculos, para ser revisados por la junta examina
dora, conforme a lo prevenido en el art. 29 (transitorio)
del citado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 2
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
'Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona, Cádiz, Bil
bao y Santa Cruz de Tenerife.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes paya Capitanes v
Pilotos de la, Marina mercante.
Señores...
Circulares y disnosiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Orcir'ar.—Excino Sr.: Por la Presidencia de este. Con
sejo Supremo se dice con esta_ fecha a la. Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo. Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la' ley de 13 de enero de. 1904, ha declarado con
derecho a -pensión a los comprendidos en la siguiente rela
ción, que..einpieza con_ D.1._ Josefa Castellani .y Marfori y
terPiin' con -D.8 -Antonia Tola Tglesias. cuyo's, haberes pa
sivos se les Satisfarán en la -forma que. se exp-i-esa en dicha
relaeión, mientras conserven la aptitud legal para el per
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre.sidente manifies
to a .V..E.'para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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